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Este trabajo de investigación lleva como título nivel de calidad de servicio en la 
agencia de viajes Trotamundo Travel, tema escogido por la importancia que tiene 
en la actualidad, para las empresas, brindar servicios de calidad a sus clientes. 
En el primer capítulo se desarrolló la introducción, la cual estuvo conformada por 
la realidad problemática, los trabajos previos y la búsqueda de las teorías 
relacionadas al tema, las cuales permitirán tener un amplio panorama del tema 
que a su vez ayudará a establecer un postura a lo largo de la investigación. 
También se formularon los problemas y objetivos de la investigación. los cuales se 
concretaran al finalizar el trabajo, por último, se elaboró la justificación basándose 
en los aportes que tendrá la investigación.  
En el segundo capítulo se desarrolló todo lo relacionado a la metodología, como el 
diseño de la investigación, la operacionalización de las variables, la población, la 
muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 
valides, la confiabilidad y el método de análisis de datos las cuales permitirán 
organizar como se llevará a cabo el desarrollo de la tesis.  
En el tercer capítulo se presentaron los resultados obtenidos tras procesar las 
encuestas de los 123 alumnos que hicieron uso de los servicios de la agencia de 
viajes. 
En el cuarto capítulo se desarrolló la discusión donde se interpretaron los 
resultados obtenido y se sustentaron, también se contrasto la información con los 
resultados obtenidos por los autores mencionados en los trabajos previos y teorías 
relacionadas al tema. 
En el quinto capítulo se presentó las conclusiones a las que se llegó en base a los 
objetivos planteados al inicio de la investigación. 
En el sexto capítulo se mencionó algunas recomendaciones a seguir por parte de 
la agencia de viajes, para que pueda mejorar las deficiencias que se encontraron. 
En el séptimo y último capítulo se detalló todas las referencias bibliográficas 
utilizadas a los largo de la investigación, respetando la propiedad intelectual de los 
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El presente estudio lleva como título nivel de calidad de servicio en la agencia de 
viajes Trotamundo Travel, en donde el objetivo fue determinar el nivel de calidad 
de los servicios brindados por dicha agencia.  
Con respecto a la metodología, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue 
un estudio descriptivo y tuvo un diseño no experimental de corte transversal. Para 
cumplir con el objetivo de la investigación se utilizó un muestreo probabilístico 
estratificado de afijación proporcional y se obtuvo una muestra de 123 alumnos. 
La conclusión principal a la que se llegó tras la discusión de los resultados fue que  
los encuestados consideraron que  la calidad de los servicios estuvo en un nivel 
medio, por lo cual se recomendó corregir los errores que se cometieron para que 
la agencia pueda llegar a tener un nivel de calidad alto. 






















This study is titled level of quality of service in the travel agency Travel Backpaker, 
where the objective was to determine the level of quality of services provided by 
the agency.  
With respect to methodology, the research was a quantitative approach, was a 
descriptive study and was a non-experimental and cross-sectional design. To reach 
the objective the research used a proportionate, stratified random sampling and a 
sample of 123 students was obtained was used. 
The main conclusion reached after the discussion of the results was that 
respondents felt that the quality of services was at an average level, so it is 
recommended to correct the mistakes made so that the agency can get to have a 
high level of quality. 
Keywords: quality of service, quality level, travel agency. 
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